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Resumen 
El desarrollo de las prácticas educativas en contextos conectivistas con objetos de 
aprendizaje 2.0 orienta el desarrollo e implementación de nuevas estrategias educativas a través 
de la uso de las TIC, generando un ambiente libre factores de temporalidad y espacio propios de 
la educación tradicional, permitiendo al estudiante la capacidad para el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo, la interacción cultural, la comunicación y el debate a través de estructuras 
curriculares de calidad que responden a las necesidades de toda la población académica. Por lo 
anterior en la presente investigación exploratoria se diseñó y valido un instrumento que evalúa 
los aspectos psicológicos, tecnológicos y educativos en ambientes de aprendizaje virtual. El 
instrumento contempla seis dimensiones: Objetivos y Metas, Contenidos y Temas, Estrategias 
Pedagógicas y didácticas, Ambientes de Aprendizaje, Evaluación y Aspectos Personales 
Psicológicos.  Se aplicó a 38 estudiantes de secundaria, pregrado y posgrado. Como resultados se 
evidencia que la población manifiesta satisfacción en cuanto a la calidad de la educación 
brindada por esta modalidad, aprobando el uso de herramientas virtuales, además de generar 
altos índices de motivación y autonomía, no obstante, se evidencian diferencias significativas 
entre los niveles de formación en aspectos como calidad de los contenidos e interacción social y 
además presencia de dificultades de conectividad. Por lo anterior, se considera importante 
establecer estrategias de mejoramiento y desarrollo que fortalezcan el aprendizaje a través de 
medios digitales. 
Palabras clave: TIC, aprendizaje 2.0, aprendizaje virtual, aprendizaje colaborativo. 
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Abstract 
The development of educational practices in connectivist contexts with learning objects 
2.0 guides the development and implementation of new educational strategies through the use of 
ICT, generating an environment free of factors like temporality and space, which are typical of 
traditional education, allowing the student the capacity for the development of collaborative 
learning, cultural interaction, communication and debate through quality curricular structures 
that respond to the needs of the entire academic population. Therefore, in the present exploratory 
research, a virtual instrument was designed and validated to evaluate the psychological, 
technological and educational aspects in virtual learning environments. The design of the 60 
items was made from six dimensions such as: Objectives and Goals, Contents and Themes, 
Pedagogical and didactic Strategies, Learning Environments, Evaluation and Psychological 
Personal Aspects, with previous validation of expert judges. The instrument was applied to 38 
secondary, undergraduate and graduate students. The results shows that it´s evident that the 
population are satisfied in terms of the quality of education provided by this modality, approving 
the use of virtual tools, as well as generating high rates of motivation and autonomy, although 
there are significant differences between the levels of training In aspects like: quality of content 
and social interaction, also connectivity issues to the platforms are common; therefore is 
important to consider the importance of establishing and implementing improvement strategies 
and more development to strengthen learning through digital media. 
Keywords:  ICT, collaborative learning, learning 2.0, virtual learning. 
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Antecedentes  Teóricos y Empíricos 
La educación transforma vidas, consolida la paz, erradica la pobreza e impulsa el 
desarrollo sostenible, la educación es un derecho humano para todos, es un proceso que surge a 
lo largo de la vida y se debe proporcionar con calidad (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, 2017). La educación como tal, es entendida 
como un proceso de perfeccionamiento intencional, en el cual interviene la influencia del 
maestro quien de manera sistemática guía el paso a paso del aprendizaje. 
En la actualidad, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, 
permite encontrar un sin número de posibilidades para acceder a la educación, eliminando 
algunas barreras, como lo pueden llegar a ser, el tiempo y el espacio, ya que estos, no pueden ser 
más obstáculos para enseñar y aprender. De acuerdo con esta premisa, la educación virtual, en 
línea o en ambientes conectivistas 2.0, surge para permitir el acceso a una educación de calidad 
sin barreras. El Ministerio de Educación Nacional- MEN (2015)  menciona que esta modalidad 
hace referencia a todos los programas de formación, que tienen el ciberespacio, como lugar de 
enseñanza y aprendizaje; no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para que 
se dé la experiencia de educar. En Colombia, los programas ejecutados bajo esta modalidad, son 
válidos y pertinentes, y se encuentran en caminados como política de acceso a la educación, que, 
a pesar de ser virtual, es real para quienes se benefician de ella. 
Recorriendo la historia de la educación, encontramos que ésta, en la última década ha 
presentado cambios de acuerdo con el desarrollo del ser humano, Vásquez  (2012) menciona que 
dichos cambios se han originado en las comunidades, cuando se pasa de un estilo de vida 
nómada a establecerse como tal. Otras de las grandes influencias en la educación, han sido los 
postulados de los pensadores Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes implementaron la educación, 
como la forma de preparar intelectualmente a los jóvenes para asumir posiciones de liderazgo en 
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las tareas del estado y en la sociedad. En siglos posteriores, los conceptos griegos, servirían para 
el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las áreas de la filosofía, el cultivo del ideal y la 
promoción de la instrucción atlética. En cuanto a la influencia romana, encontramos la retórica y 
la oratoria como aspectos fundamentales. 
En consecuencia, con lo anterior, Canales (2014) menciona la necesidad que el presente 
siglo requiere, en cuanto a cambios significativos en los espacios educativos y pedagógicos, los 
cuales deben proporcionar al ser humano, procesos de formación permanentes a lo largo del ciclo 
vital, contribuyendo en el mejoramiento continuo de la calidad de vida, es por esto que se plantea 
la necesidad de trabajar y reflexionar sobre la pedagogía en la virtualidad. 
Asimismo, también es necesario que la escuela evite que se continúe enclaustrando el 
aprendizaje en los muros, por ello se plantea la “escuela nómada “en la educación virtual, ésta, 
traería consigo la clausura de una brecha socio–cognitiva, con la el estudiante asume, entiende e 
incorpora críticamente el aprendizaje, construyendo una nueva arquitectura, implementando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en la sociedad, que responda a las 
necesidades actuales de los estudiantes (Lasso, 2008). 
En el presente, el proceso de enseñanza se desarrolla en diversos escenarios y contextos 
sociales, pues las instituciones de educación están experimentando grandes cambios. En este 
nuevo escenario, el aprendizaje está modelado por las TIC, y en esencia por la “conexión 
inalámbrica, móvil y ubicuas, conocidas como WMUTE (Wireless, Mobile and Ubiquous 
Technologies)” Coll (2013, p. 158), de esta forma, se supera la concepción tradicional de que 
sólo el aprendizaje emerge en los espacios físicos y tiempos delimitados por las instituciones 
educativas (Gutiérrez, 2012). 
Es así como la educación a distancia con el paso del tiempo se ha constituido en un 
fenómeno para la pedagogía, en la actualidad una porción significativa de la población alrededor 
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del mundo se encuentra cursando estudios formales en niveles básicos, secundarios, 
universitarios y no formales. Asimismo, muchas son las instituciones que han implementado esta 
opción en sus ofertas, a través de la introducción de tecnologías que permiten la reconstrucción 
de los agentes, ya que la virtualidad exige reinventar los conceptos y modos tradicionales (Leal 
& Salazar, 2001 como se citó en Porras, 2010). 
Con respecto a lo antes mencionado González (2000) sugiere que la educación virtual 
permite a una persona cursar sus estudios valiéndose de la tecnología en cualquier lugar y 
momento, de acuerdo con la Universidad Nacional Abierta y a distancia. - UNAD (2001). este 
tipo de educación propende la formación integral en la autogestión del aprendizaje. En síntesis, 
estudiar a distancia planta un modelo de educación que genera la ruptura espacio-temporal 
permitiendo generar una enseñanza- aprendizaje no presencial y semipresencial (b- Learning), 
estática (e- Learning), (on line Learning) o dinámica móvil (m Learning) (Porras, 2010). 
La incursión de estrategias virtuales de aprendizaje está generando impacto en los 
procesos de enseñanza, permitiendo optimizar conceptos que son de gran importancia en el 
ámbito educativo, el trabajo en equipo, colaboración, comunicación, cooperación, participación, 
construcción de conocimiento, aprendizaje significativo y permanente, interacción, entre otros 
(Martínez De Salvo, 2010).  
El entorno virtual debe facilitar experiencias óptimas e innovadoras de aprendizaje y 
enseñanza las cuales debe incluir: la comunicación entre tutores, las áreas de grupo de trabajo 
compartidas, la entrega de recursos y materiales de aprendizaje, el apoyo para los estudiantes, la 
gestión y el seguimiento de estudiantes, la autoevaluación y la evaluación sumativa, así como las 
herramientas proporcionadas por los estudiantes. Con dichas características se espera tener una 
completa enseñanza en las personas que se incorporan al aprendizaje por medio de la WEB 2.0. 
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Para Del Moral, Cernea y Villalustre (2010) la utilización de las herramientas 
proporcionadas por la Web, como las wikis, weblogs, folksonomías, etc; hacen posible el 
desarrollo de numerosas actividades y prácticas formativas de carácter individual y colaborativo. 
Generando la evolución de los EVA (Espacios Virtual de Asesoría) constructivistas, hacia los 
EVA conectivistas, surgidos a partir de conexiones espontáneas entre redes y caracterizados por 
su máxima apertura y permanente cambio, capaces de favorecer un aprendizaje informal. 
Para ello, como lo afirma  Islas y Carranza (2011) se requiere la modificación de los roles 
de profesores y estudiantes, lo que implica la adaptación de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que incluyan la Web 2.0 y sus diversas herramientas, como parte trascendente en las 
prácticas educativas. Según un estudio realizado en Madrid,  García y Rosado (2011)  sobre Las 
conductas sociocomunicativas de los nativos digitales y los jóvenes en la Web 2,0, la mayoría de 
las edades consultadas a la pregunta sobre los cambios que han llevado las nuevas tecnologías a 
las relaciones sociales, todos responden que creen que sus relaciones son más abiertas, más 
inmediatas, más amplias y más fáciles de establecer. 
Las redes sociales son algunas de las prácticas que permiten la mejora académica entre 
docentes y estudiantes, a nivel universitario ha facilitado la comunicación, el aprendizaje 
colaborativo y la autonomía de conocimiento; las redes sociales más extendidas entre los 
alumnos de las universidades del País Vasco son: 60 por ciento utilizan Tuenti; 14 por ciento, 
Facebook; 14 por ciento, Fotolog; 8 por ciento, MySpace; 2 por ciento, Messenger; 1 por ciento, 
Blogger; y 1 por ciento, Hi5  Islas  y Carranza (2011), no obstante, esto varía según la región o 
país en donde se desenvuelven los estudiantes. 
Por consiguiente, Timothy (2014) recalca la importancia de tener objetivos claros y 
establecidos a la hora de usar una red social como herramienta académica, de este modo se podrá 
maximizar el aprendizaje ya que abre la puerta a un intercambio de datos simultáneo entre 
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estudiantes traspasando las barreras geográficas y un gran beneficio es el poder recibir 
retroalimentación por parte del maestro de manera inmediata (Rodríguez, López & Martín,  
2017). 
Estas innovadoras estrategias que permiten facilitar el conocimiento se fundamentan en 
cuatro tipos de aprendizaje: El aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender 
buscando y el aprender compartiendo. Siendo en orden el conocimiento mediante “ensayo y 
error”; no sólo haciendo clic en los hipervínculos, sino  aprovechando herramientas para la 
comunicación (sincrónica y asincrónica) alumno-alumno y alumno-docente, para el intercambio 
de ideas; sumado al saber qué, cómo, dónde y para qué buscar la información con un fin 
educativo; en última instancia, la participación activa en las tareas y/o actividades colaborativas 
que dan posibilidad a trabajar conjuntamente, compartiendo ideas y productos educativos  
(Martínez De Salvo, 2010). 
Vale la pena resaltar que el estudiante debe ser considerado como un miembro activo y 
participativo, responsable y gestor de su formación educativa, siendo el principal socio en el 
proceso de integración de competencias, alentando e incentivado a explorar nuevos enfoques que 
contribuyan activamente a la integración y al uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje digital 
para obtener resultados extensivos, estableciendo así la oportunidad de ampliar la  participación 
de todos los individuos, con el fin de mitigar las desventajas sociales, siendo este un programa 
inclusivo e integral, comprometido con el desarrollo profesional acreditado en programas de 
educación formal y no formal, la cual amplía la posibilidad de vincularse a un sistema 
pedagógico más flexible, generando un rediseño curricular interactivamente en términos de 
contenido, modelo pedagógico y estructura para la implicación de los estudiantes como 
codiseñadores de los currículos y el contenido digital intercurricular y específico de cada 
asignatura (Kampylis,  Punie & Devine, 2016).  
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Ahora bien, desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el aprendizaje es una 
actividad que requiere del deseo, esfuerzo, habilidades, emociones, voluntad y asimilación de 
contenidos. No obstante, para el aprendizaje autónomo, además de lo anterior, se requiere 
responsabilidad, ya que se debe ser el autor de su propio ritmo y organización de actividades. El 
aprendizaje es un proceso que cuenta relación en todas las actividades del ser humano, para la 
psicología se encuentran varias teorías del aprendizaje, como los enfoques conductistas, 
cognitivo y socio – histórico. Al hablar de procesos de aprendizaje, desde lo cognitivo se 
encuentra que el individuo posee estructuras, esquemas y procesos psicológicos superiores, como 
la motivación, que permiten participar de estos procesos e interacciones sociales; en un contexto 
académico, se da la oportunidad de poner en práctica sus estrategias cognitivas, que son procesos 
mentales con los cuales se organiza y orienta la forma de aprender (Porras, 2010). 
En ese sentido para Flórez y Tobón (2005 como se citó en Porras, 2010señala que la 
educación va más allá de la pedagogía ya que abarca fenómenos de las ciencias humanas y de 
interacción cultural mediante la cual se asimilan nuevos miembros, de modo tal, que no solo se 
encuentra que la escuela educa sino también, todas las instituciones sociales, como por ejemplo 
la familia, la religión, los partidos políticos, entre otros. 
De esta forma dentro de los cambios que requiere la educación tradicional, es importante 
señalar que no solo se trata de incorporar la tecnología a los currículos, es necesario fomentar el 
pensamiento analítico, competencias para la vida, resolución de problemas, adaptabilidad, 
autonomía, creatividad y conocimiento en pro del bien común, en cualquiera de las modalidades 
de aprendizaje. Scott (2015) y el grupo de liderazgo para el cambio de la Universidad de 
Harvard, sugieren la necesidad de educar en siete habilidades de supervivencia, a fin de estar 
preparados para la vida: Pensamiento Crítico, Colaboración y Liderazgo, Agilidad y 
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Adaptabilidad, Iniciativa y Espíritu Empresarial, Comunicación Oral y Escrita Eficaz, Acceso y 
análisis de información, curiosidad e imaginación. 
Para la  Scott (2015) en  la actualidad, a la hora de educar es de gran importancia tener en 
cuenta los cuatro pilares de la educación: a) Aprender a Conocer, el estudiante debe aprender 
todo aquello que le genere una funcionalidad y que lo pueda ubicar en un contexto real, no solo 
aquello que no le permita reflexionar ni tener de cerca. Es por ello que cada estudiante de forma 
autónoma, debe autoevaluar su conocimiento y revisar lo que aún le falta por comprender. b) 
Aprender a Hacer, se debe establecer un vínculo entre habilidades, destrezas, conocimientos 
básicos de medios de comunicación y tecnología, debido a que las exigencias del presente siglo, 
hace necesaria la habilidad de saber acceder a la información, evaluarla y utilizarla, es una forma 
de alfabetización en las TIC, porque permite integrarse al mundo globalizado. Por otra parte, 
encontramos el  c) Aprender a Ser, aquí se tiene en cuenta que además de las capacidades 
cognitivas, es importante desarrollar las cualidades de la persona, ya que esto les prepara para el 
fracaso y para la adaptación a cambios; por último,  d) Aprender a Vivir Juntos, de acuerdo con 
diferentes investigaciones, se ha encontrado que el trabajo en equipo permite alcanzar niveles 
más altos de pensamiento y en sí, fomenta la realización de trabajos más rigurosos, ya que invita 
a realizar permanente seguimiento de los resultados. En este último pilar, se sugiere la 
alfabetización cívica, ésta es una competencia fundamental que se debe enseñar, ya que permite 
saber cómo ejercer sus derechos, cumplir obligaciones propias, desarrollar la motivación y 
convertirse como tal, en un ciudadano responsable. 
Además de integrarse los cuatro pilares de la educación, es pertinente mencionar, que en 
la educación virtual y en sí, en cualquier forma de educación, debe tener en cuenta los ejes del 
currículo: Objetivos, contenidos, metodología y evaluación, en aras de proporcionar currículos 
de calidad, que garantice una educación inclusiva, equitativa, y que fomente oportunidades de 
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aprendizaje para todos. Parte de las políticas de inclusión, los estudiantes han adquirido un rol 
activo en su proceso, ahora se alienta al estudiante a que de forma participativa comprenda el 
propósito de las actividades y participe activamente de ellas, conozcan previamente los 
contenidos a abordar y su funcionalidad, sea crítico, creativo, participe en su evaluación y 
respete a sus compañeros (Stabback, 2016). 
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Justificación 
El nuevo ecosistema informacional deja un cuestionamiento abierto acerca de las 
transformaciones que internet opera en relación con las formas de creación del conocimiento y 
de habitar un mundo conectado. La manera como se incorporan las herramientas colaborativas de 
la Web 2.0 son editables por todos los usuarios de una red de aprendizaje y forman parte de un 
sistema de información totalmente abierto que convierte en nodos de conexión a las redes 
especializadas de información, a los nodos de interdisciplinariedad e incorporan las múltiples 
experiencias de aprendizaje de los usuarios en contextos muy diversos. 
Estos entornos de aprendizaje implican para la Psicología Educativa el reconocimiento de 
las estrategias utilizadas para la creación de las comunidades, los estilos relacionales que a través 
de la web se desarrollan para la generación del vínculo social y que sirven de base para la 
inteligencia colectiva que constituye una nueva identidad a partir de la reputación digital. Sin 
lugar a dudas, lo trascendental del cambio que se está viviendo repercute en la forma como las 
redes sociales virtuales recuperan la importancia de los espacios, de las interacciones con los 
pares para construir la realidad o de constituir lo que se ha dado en llamar la sociedad 
aumentada. 
Nos hallamos ante una nueva forma de concebir el aprendizaje que defendería la tesis de 
que más que lo que se conoce, lo que importa es el metaconocimiento, el saber dónde y cómo 
encontrar los datos que necesitamos. Esto hace pensar que los escenarios de un futuro muy 
próximo de los psicólogos educativos, se vinculan con acciones que impliquen el asesoramiento, 
el acompañamiento y la coordinación de procesos formativos a grupos de individuos 
heterogéneos, multiculturales y diferenciados cognitiva y afectivamente, pero comunes en los 
medios que usan para acceder a la información que les sirva de base para la adquisición de los 
saberes que requerirán al momento de afrontar los desafíos de un oficio en particular, o de la vida 
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en general. En este sentido, el poder caracterizar las actuales prácticas educativas alternativas y 
virtuales que redimensionan los procesos sociales orientados a la adquisición del conocimiento, 
favorecerá las comprensiones necesarias para los profesionales de la Psicología Educativa en 
torno a un saber disciplinar más contextualizado y útil para los usuarios y para la resolución 
conjunta de problemas 
En síntesis, ¿se considera de altísima relevancia el estudio de los recursos de orden 
tecnológico, pedagógico y psicológico que sirven de base para llevar a cabo procesos educativos 
a través de la web? y ¿cómo ello puede radicar como consecuencia en la identificación de 
mejoras en las tendencias que tiene la educación en contextos conectivistas, los impactos que 
ello genera en las comunidades de aprendizaje y las implicaciones que, de cara al futuro? 
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Objetivos 
Objetivo General 
Caracterizar y determinar las variables tecnológicas, pedagógicas y psicológicas de los 
ambientes y contextos conectivistas propios del aprendizaje 2.0. 
 
Objetivos Específicos 
1º.  Evaluar aspectos psicológicos, tecnológicos y educativos en ambientes de aprendizaje 
virtual.   
2º. Identificar aspectos psicológicos, tecnológicos y educativos en virtud de los 
componentes curriculares. 
3º. Describir la nueva ecología educativa y sus aprendizajes en contextos expandidos. 
4º. Contribuir a la discusión disciplinar sobre los nuevos roles del psicólogo educativo en 
razón al entorno virtual de aprendizaje. 
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Categorías Orientadoras 
Estrategias pedagógicas y didácticas 
“Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado, en procesos 
educativos” (Oxford Living Dictionaries, s f. p. 1). 
Ambientes de aprendizaje 
Espacio determinado para la adquisición del conocimiento por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia. 
Contenidos y temas 
“Asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso, un escrito, una 
obra artística u otra cosa semejante” (Oxford Living Dictionaries, s.f, p. 1). 
Evaluación 
“Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio” 
(Oxford Living Dictionaries, s.f., p. 1). 
Psicológicos 
De la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o una colectividad, o 
relacionado con ella. Teniendo en cuenta aspectos motivacionales, familiares, cognitivos, 
conductuales. 
Tecnológico  
“Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un 
determinado campo o sector” (Oxford Living Dictionaries, s.f., p. 1). 
Web 2.0 
Páginas web que permiten intercambiar información entre usuarios  
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Actividades Extracurriculares -Arte 
“Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad un aspecto de la realidad. 
Haciendo referencia a las actividades alternas realizadas por los participantes que no tienen un 
objetivo académico” (Oxford Living Dictionaries, s.f., p.1). 
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Método 
Diseño 
El presente estudio es de tipo exploratorio - descriptivo, ya que pretende indagar sobre un 
tema del cual existe poca información debido a que es un fenómeno que se ha presentado en la 
última década a raíz del avance de las tecnologías informáticas, por lo que se considera necesario 
profundizar en el tema y la relevancia que tomará el fenómeno en años posteriores considerando 
el inminente avance de la tecnología y de las nuevas prácticas educativas. 
En cuanto al carácter descriptivo de la investigación se evidencia en el objetivo, pues se 
pretende caracterizar y determinar las variables tecnológicas, pedagógicas y psicológicas de los 
ambientes y contextos conectivistas propios del aprendizaje 2.0. 
 
Participantes 
Treinta y ocho estudiantes de secundaria, pregrado y posgrado, que han optado por 
estudiar bajo la modalidad de aprendizaje 2.0., de los cuales el 64% son mujeres y el 36% son 
hombres, ubicados en un rango de edad entre los 13 y 53 años. 
 
Instrumentos 
Para recolectar los datos, se diseñó un instrumento, denominado Batería de Evaluación de 
Procesos Educativos en Contextos Conectivistas (BEPECC), el cual fue evaluado y aprobado por 
jueces expertos en educación, psicometría y herramientas virtuales. Esta batería cuenta con 60 
preguntas con opción de respuesta tipo Likert (Totalmente en Desacuerdo, En Desacuerdo, De 
Acuerdo y Totalmente de Acuerdo); se divide en seis dimensiones fundamentales con las que se 
evaluó los procesos educativos en contextos virtuales (Objetivos y Metas, Contenidos y Temas, 
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Estrategias Pedagógicas y didácticas, Ambientes de Aprendizaje, Evaluación y Aspectos 
Personales - Psicológicos). 
 
Procedimiento 
Fase l. Revisión documental y elaboración del marco teórico.  
Se ejecuta una revisión bibliográfica y del estado del arte sobre el fenómeno, posterior 
socialización se realiza el marco teórico  
Fase l. Diseño de instrumento y selección de muestra. 
Se diseñó el instrumento denominado Batería de Evaluación de procesos Educativos en 
contextos Conectivistas (BEPECC) con escala tipo Likert, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados para la investigación. Se realizó evaluación por parte cuatro jueces expertos en temas 
de educación, psicometría y herramientas virtuales, que sugirieron algunas modificaciones para 
la batería.  
Fase III. Aplicación del instrumento. 
La aplicación del inventario se realizó a través del diligenciamiento de un formulario 
virtual a través google, el cual fue compartido a los participantes por correo electrónico y redes 
sociales. Una vez obtenido el resultado de la aplicación, el formulario realiza la parametrización 
de los datos en tiempo real a través de gráficos y resultados numéricos para su posterior análisis.  
Fase IV. Procesamiento y análisis de datos. 
Posterior a la recolección de datos se realiza el análisis de los mismos a través de la 
consolidación y tabulación de respuestas en formato Excel. Por lo que se generan gráficos con 
base a variables y porcentajes, facilitando la identificación y discusión interna.  
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Aspectos Éticos 
De acuerdo con la ley 1090 de 2006, la psicología es una ciencia sustentada en la 
investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y 
social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de 
propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y 
contextos sociales tales como: la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección 
ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con base en la investigación científica fundamenta 
sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, 
los grupos y las organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte 
de conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar 
de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una 
mejor calidad de vida. 
De acuerdo con lo anterior, la presente investigación ha mantenido durante todo el 
proceso el principio ético de validez, ya que se sustenta con un marco teórico que da soporte a 
los hallazgos de la misma, asimismo, el instrumento diseñado, fue sometido a evaluación por 
jueces experto en el tema, quienes lo avalaron. 
Adicionalmente en el Artículo 13 de la Constitución Política, se menciona el derecho a la 
igualdad y a la equidad, durante el ejercicio investigativo se tuvo en cuenta el principio de no 
exclusión, en ningún momento se excluyó a ningún participante por sus respuestas o por factores 
diversos.  
Por último, teniendo en cuenta el principio de confidencialidad y de responsabilidad con 
los participantes, al inicio de la encuesta se informaba el objetivo de la investigación haciendo la 
salvedad, que los resultados obtenidos tendrían una finalidad netamente académica, y que esto no 
generaría ningún tipo de diagnóstico, ni etiqueta; si el participante se encontraba de acuerdo, 
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podía continuar con el formulario, de lo contrario podía abandonar, de igual forma, ante las 
instituciones educativas de bachillerato, se solicitó permiso global directamente a los respectivos 
rectores, quienes lo avalaron para posterior aplicación, es importante aclarar, que datos 
personales no se solicitaron con el fin de facilitar la libre expresión de pensamientos, 
sentimientos y experiencias. Es así que consentimiento informado como tal no se utiliza.  
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Resultados 
Aplicado el instrumento se obtienen los siguientes resultados 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Diferenciación por género del total de personas Encuestadas. 
Fuente. Elaboración propia 
 
Se evidencia que el 64% de las personas que respondieron la Batería de evaluación de 
procesos educativos en contextos conectivistas, corresponde al sexo femenino y el 36% al género 
masculino. 
 
     
 
 
 
 
 
Figura 2. Diferenciación por edades del total de personas encuestadas.  
Fuente. Elaboración propia 
 
La población evaluada se encuentra en edades de 13 a 53 años y la mayoría de ellos está 
en un promedio de 17 a 26 años de edad. 
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Figura 3. Diferenciación por actividad cultural o artística del total de  
Personas encuestadas. Fuente. Elaboración propia 
 
En cuanto a las actividades alternas se puede evidenciar el alto porcentaje de realización, 
el 79% de los participantes da mención a una segunda actividad fuera de la académica, lo que 
indica, independencia en su tiempo. El 21% restante reporta no tener alguna actividad alterna. 
 
Objetivos y Metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 4.¿Estudiar bajo la modalidad virtual me  permite obtener una 
formación de calidad?. Fuente. Elaboración propia 
 
Se evidencia que el 16% de la población considera que estudiar bajo modalidad virtual no 
permite obtener una formación de calidad. Los participantes que cursan bachillerato en 
modalidad virtual, se encuentran en su mayoría, conformes con respecto a la calidad de la 
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educación recibida, sin embargo, para las personas que cursan estudios superiores (pregrado, 
posgrado, maestría)bajo esta modalidad, la percepción tiende a ser opuesta. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. ¿He incrementado mi interés en investigaciones autónomas?. 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
El factor autónomo por la investigación amplificada se evidencia en el 78% de los 
participantes, demostrando un aprendizaje consolidado, profundizado y completo en las 
diferentes áreas. No obstante, el 22% no ha desarrollado hábitos de investigación y aprendizaje 
autónomo. 
Contenidos y temas 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.¿Los contenidos de las clases son  
acordes con mis aspiraciones académicas?. Fuente. Elaboración propia 
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El 86% de la población participante manifiesta que los contenidos de las clases son 
acordes con sus aspiraciones académicas lo que denota que un alto porcentaje de esta población 
se encuentra conforme con los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7¿Tengo la opción de elegir alguna materia de mi interés además  
de las preestablecidas?. Fuente. Elaboración propia 
 
Con un rango poco diferenciado se establece que el 54% de los participantes, en su 
mayoría de educación profesional, tienen la opción de elegir una asignatura independiente al 
pensum académico; mientras que el 46% de los estudiantes de básica no cuentan con la 
autonomía de elección de asignaturas. 
 
Estrategias pedagógicas y didácticas  
 
 
 
 
 
Figura 8.¿Considero que los maestros deben implementar nuevas  
estrategias explicativas durante la clase. Fuente. Elaboración propia 
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El 78% de los participantes indica estar de acuerdo con que lo docentes deberían 
implementar nuevas estrategias explicativas durante las clases, esto nos indica que aun cuando 
mayor parte de la población está conforme estudiando bajo esta modalidad, espera constante 
actualización. 
Ambientes de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.¿Acceder a las plataformas educativas, es en algunos casos  
difícil, por fallas de la misma?. Fuente. Elaboración propia 
 
Pese al incremento en el trabajo virtual, el 60% de los estudiantes reportan dificultades 
constantes en el funcionamiento de las plataformas. El 40% restante denota que no tiene 
percances con los sitios web.    
Aspectos personales 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. ¿Me interesa más el aprendizaje que las calificaciones?.  
Fuente. Elaboración propia 
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Se encuentra que el 86% de los participantes consideran más importante el aprendizaje 
que las calificaciones. Esta cifra es muy importante ya que denota cambios en el sistema de 
educación tradicional, donde los alumnos se movían en torno a una calificación o recompensa de 
ese tipo. 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.¿Fue mi elección recibir educación virtual y no presencial?.  
Fuente. Elaboración propia 
 
A lo largo de la investigación se hace un fuerte énfasis en la autonomía de los estudiantes 
en esta modalidad, es por esto que de manera reiterada se observa que un 84% de los 
participantes manifiestan elección propia por esta modalidad de aprendizaje. Mientras que en el 
16% restante, los de educación bachiller, fue una elección conjunta y familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.¿Me aburren los temas vistos en clase?. Fuente. Elaboración  
propia 
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Se evidencia que los temas integrados en el plan de estudio, son de agrado para los 
estudiantes ya que un 71 % de los estudiantes asegura no aburrirse, esto permite ver los altos 
niveles de motivación e interés por tener un buen proceso de aprendizaje.   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13¿Me siento solo porque no tengo amigos del colegio o  
universidad? Fuente. Elaboración propia 
 
El 73 % por ciento de los estudiantes reportaron tener algún tipo de interacción social con 
sus compañeros de clase, evidenciando un buen desarrollo y desempeño en habilidades sociales, 
un 27 % reportó no tener interacción social con sus compañeros, este porcentaje corresponde a 
estudiantes de educación media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.¿Me gusta estudiar de manera virtual?.  
Fuente. Elaboración propia 
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Dentro de la categoría psicológica se hace presente la motivación y aceptación por dicha 
estrategia de aprendizaje, haciendo ver su gusto en un 78% de los estudiantes. Aquellos que no 
presentan afinidad son el 22% de la población, quienes en su mayoría son de grados bachilleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.¿La educación virtual me permite desarrollar actividades  
alternas sin afectar los procesos escolares?. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Se refleja que los buenos hábitos de estudio permiten tener un adecuado manejo de 
tiempo al asignar espacios de ocio y recreación sin afectar los procesos escolares, un 89 % de los 
estudiantes reportaron realizar una distribución adecuada de los tiempos, el 11 % que reporta 
tener problemas en el manejo y distribución del tiempo corresponde a estudiantes de educación 
media. 
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Discusión 
Canales (2014), considera que el presente siglo requiere cambios significativos en los 
espacios educativos y pedagógicos, los cuales deben proporcionar al ser humano, procesos de 
formación permanentes a lo largo del ciclo vital, teniendo en cuenta la calidad de vida, es por 
esto que se plantea la necesidad de trabajar y reflexionar sobre la pedagogía en la virtualidad. En 
la presente investigación se evidencia que en la educación virtual se involucran aspectos 
educativos, psicológicos y tecnológicos, que permiten el abordaje de este método de educación 
desde diferentes enfoques. 
En el aspecto educativo se evidencia que la población manifiesta satisfacción en cuanto a 
calidad de educación brindada por esta modalidad, ya que los contenidos son acordes con sus 
expectativas y aspiraciones lo cual permite que el estudiante se motive más por el aprendizaje 
que por la calificación, dicho resultado se ve en coherencia con los datos arrojados en los 
aspectos de temas, ambientes de aprendizajes y evaluación. No obstante, a lo anterior se 
encuentra una notable, aunque no negativa diferencia entre los estudiantes que cursan en 
educación media y en educación superior; dado que en esta última se encuentran rasgos de 
inconformidad respecto a la calidad del contenido, llevando así a sugerir la posibilidad de 
ahondar en las diferencias académicas entre estos dos niveles de formación.  
Como anexo a lo anterior, se revela la importancia de generar actualizaciones y nuevas 
estrategias que permitan una explicación y una evaluación más abierta y consolidada, no solo 
enfatizada en el aprendizaje teórico de memorización, sino orientado a lograr nuevas habilidades 
funcionales y aplicables en el mundo social actual. 
Como aspecto tecnológico se observa una aprobación frente al acople de las herramientas 
virtuales e igual que a las estrategias de aprendizaje propuestas por las instituciones. Sin 
embargo, en los datos recolectados en la categoría de ambientes de aprendizajes, se encuentran 
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como hecho igualitario en los participantes la dificultad para acceder y ejecutar acciones de 
manera correcta en las plataformas virtuales; esto por fallas en las mismas. En consecuencia, a lo 
anterior, se deja abierta la propuesta y posibilidad de profundizar, mejorar y/o crear nuevas 
herramientas tecnológicas que se ajusten a la demanda actual.  
Directamente en los aspectos psicológicos se obtuvieron altos índices de motivación en 
los estudiantes con base a esta alternativa de aprendizaje, relacionado principalmente en la 
flexibilidad que encuentran referente al tiempo, espacio y contenidos. Adicional se expone la 
facilidad para realizar actividades alternas que son de interés para los estudiantes, las cuales no 
generan consecuencias negativas en el ámbito académico; sino por el contrario es un medio 
complementario para obtener una educación en pro de la construcción integral de los estudiantes.    
Con base a la interacción social se encuentra de manera reiterada una diferencia entre 
educación media y superior, ya que en la primera reportan ausencia de relaciones sociales con los 
pares, mientras en educación superior no se presentan observaciones de este tipo; respaldando así 
la sugerencia de ahondar sobre las diferencias en dichos niveles de formación.  
Para resumir, se pudo evidenciar dentro de toda la investigación una alta motivación y 
autonomía por parte de las personas que usan este método de aprendizaje, lo que demuestra un 
aumento en su satisfacción e interés a la hora de ahondar en procesos investigativos. (Kampylis 
et al., 2015) resalta que el estudiante debe ser considerado un miembro activo y participativo, 
responsable y gestor de su formación educativa, siendo el principal socio en el proceso de 
integración de competencias, alentando e incentivado a explorar nuevos enfoques que 
contribuyan activamente a la integración y al uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje digital 
para obtener resultados extensivos, estableciendo así la oportunidad de ampliar la  participación 
de todos los individuos, con el fin de mitigar las desventajas sociales, siendo este un programa 
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inclusivo e integral, comprometido con el desarrollo profesional acreditado en programas de 
educación formal y no forma. 
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Apéndice A 
Batería de Evaluación de Procesos Educativos en Contextos Conectivistas BEPECC 
 
 Bienvenido querido estudiante, de antemano agradecemos su participación en esta 
investigación, tenga en cuenta por favor que los resultados obtenidos, son de uso netamente 
académicos, no generará ningún diagnostico ni etiqueta.  
 
Si se encuentra de acuerdo responda la siguiente encuesta, la cual busca analizar los 
procesos educativos que se generan a través de los contextos conectivistas. La batería consta de 
seis dimensiones fundamentales con las que se evaluarán los procesos educativos en contextos 
virtuales. Recuerde responder tranquilamente, no existen respuestas correctas ni incorrectas. 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 
Nombre: 
Edad: 
Grado – Nivel – Ciclo: 
Institución Educativa: 
Actividad Cultural y/o artística (Ejemplo: Deporte, Teatro, Música): 
   
I DIMENSIÓN: OBJETIVOS Y METAS 
1.  Considero que la Educación bajo la modalidad virtual o aprendizaje 2.0 me permite 
desarrollar autonomía de mi proceso de aprendizaje. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
2.    Estudiar bajo la modalidad de aprendizaje 2.0 me permite obtener una formación de calidad. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
3.   Una razón por la cual opto estudiar bajo esta modalidad, es porque necesito cumplir con un 
requisito de obtener el cartón de bachiller. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
4.   Considero que los contenidos que estoy cursando son pertinentes para aspirar a un título de 
bachiller. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
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 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
5. Considero que los contenidos que estoy cursando siguen bajo el concepto de pedagogía 
tradicional en la que el aprendizaje se mide a través de calificaciones y evaluaciones 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
6.   Estudiar bajo esta modalidad me permite ser crítico y expresar mi punto de vista  
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
7.    He incrementado mi nivel de investigación autónoma. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
   
8. Considero que estudiar bajo esta modalidad cuenta con más ventajas que estudiar en 
modalidad presencial 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
  II DIMENSIÓN: CONTENIDOS, TEMAS 
  
1. La educación virtual me permite desarrollar actividades alternas sin afectar los procesos 
escolares. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
2.  El aprendizaje en contextos virtuales me permite invertir mayor tiempo en actividades de mi 
interés. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
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3.   Las asignaturas dadas por la institución cumplen con los criterios estipulados en el plan de 
estudios. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
4.   Los contenidos de las clases son acordes con mis aspiraciones académicas. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
5.   Son de mi agrado las asignaturas dadas en la institución. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
   
6.   Existen espacios de tutoría por parte de los maestros. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
 
7.  Los temas explicados en clase son claros. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
 8.  Tengo la opción de elegir alguna materia de mi interés además de las preestablecidas. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
III DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
  
1.   Las clases y las actividades diseñadas por los maestros son rutinarias.  
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
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2.   Los maestros promueven espacios enfocados a aclarar dudas y responder preguntas por parte 
del alumno. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
3.   La manera en la que me enseñan responde a mis necesidades de aprendizaje. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
4.   Las actividades propuestas por los docentes fomentan el trabajo en equipo. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
5. Las herramientas implementadas en clase fomentan mi trabajo autónomo a la hora de 
aprender. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
6.  Las herramientas virtuales como foros participativos incentivan mi aprendizaje. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
   
7.   Debo esperar la siguiente clase virtual para resolver mis dudas académicas. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
8.   Considero que los maestros deben implementar nuevas estrategias explicativas durante la 
clase. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
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IV DIMESIÓN: AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
1.  Las herramientas virtuales se acoplan a las estrategias de enseñanza propuestas por los 
maestros. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
2.  El uso de herramientas virtuales como el vídeo / audio – llamada, me permiten despejar dudas 
de manera inmediata. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
3.   El uso de foros de opinión me facilita desarrollar habilidades argumentativas. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
4.   Las herramientas virtuales no son útiles a la hora de aprender. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
5.  Cuento con un espacio adecuado (iluminado, cómodo, sin distractores) en donde puedo 
desempeñar mis clases diarias. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
6.  Cuando estoy estudiando al mismo tiempo utilizo redes sociales con fines NO educativos.  
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
7.   Utiliza un mismo dispositivo fijo para realizar sus actividades académicas 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
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 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
8.  Acceder a las plataformas educativas, es en algunos casos difícil, por fallas tecnológicas 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
V DIMESIÓN: EVALUACIÓN 
 
1  Los docentes me comunican los acuerdos mínimos de evaluación para trabajos y/o 
sustentaciones. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
2.  Me resultan claras las indicaciones de desarrollo y evaluación en trabajos y/o sustentaciones. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
3.   Los procesos de evaluación se enfocan en conceptos teóricos. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
4.   Tengo la oportunidad de evaluar el desempeño de mis docentes. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
5.   Los docentes evalúan periódicamente los temas vistos en clase. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
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6.   Son implementados diferentes medios de sustentación como: exposiciones, debates, cine 
foros. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
 7.   Los docentes solo evalúan por medio de exámenes. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
8.  Los procesos de evaluación son eficaces y dan cuenta de la interiorización de mi aprendizaje 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
VI DIEMSIÓN: ASPECTOS PERSONALES   
  
1.   Me agrada iniciar mis clases diariamente 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
2.   Me comunico de manera permanente con mis compañeros de clase. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
3.   Me interesa más el aprendizaje y que las calificaciones. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
4  Mis relaciones interpersonales con compañeros de clase, no se limitan a un contexto 
educativo. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
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 Totalmente de acuerdo 
 
5.   En ocasiones prefiero realizar otras actividades que sean de mi interés y no las académicas. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
6.   Fue mi elección recibir educación virtual y no presencial. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
  
7.  Me gusta estudiar de manera virtual. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
 8. Me aburren los temas vistos en clase. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
9.   Me siento solo porque no tengo amigos del colegio. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
10. Mi atención en las explicaciones es constante y permanente. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
11. Se me dificulta realizar actividades académicas 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
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12. Realizar mis actividades académicas es mi prioridad sobre cualquier otra actividad 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
13.  Por lo general alguien realiza mis actividades académicas por mi 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
14. Para cumplir con mis responsabilidades académicas debo invertir mayor tiempo. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
15.  Me cuesta mantener la atención mientras realizo actividades académicas 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
16. Considero que estudiar bajo esta modalidad me permite generar procesos de socialización 
con otras personas 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
   
17. Mi aprendizaje se basa en la memorización. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
  
  
18. Es satisfactoria la experiencia de interactuar por un medio tecnológico. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
19. La decisión de estudiar bajo esta modalidad fue tomada por mis padres  
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 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
 
 20. Siento que por estudiar bajo una modalidad virtual mis hábitos de estudio son inadecuados. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 
 
 
 
